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在高等教育国际化 的 大 背 景 下，学 术 界 对 中 外 合 作 办
学及研究生层次中外合 作 办 学 进 行 了 多 方 面、多 角 度 的 研
究，根据中国知网（ＣＮＫＩ）数 据 显 示，近 十 年 以 来，以“中 外
合作办学”作为题名和关键词的相关论文有１１９４篇，以“中
外合作办学”和“研究生（硕 士 或 博 士）”为 题 名 和 关 键 词 的
论文只有９篇，其中硕士论文１篇。由此可见，当前对中外
合作办学做了较多的研 究，而 对 研 究 生 层 次 中 外 合 作 办 学
的关注还很不够，本文将对当前研究的成果、问题进行归纳
总结，并抓住其中研究较多的几个问题进行综述，进行简要
评析，最后对我国研究 生 层 次 中 外 合 作 办 学 的 发 展 前 景 进
行展望。
近几年，对研究生层 次 中 外 合 作 办 学 的 研 究 主 要 集 中
在以下几个方面：
１．对研究生层次中外合作办学的宏观考察






















式，当前很多研究也是 从 这 两 个 方 面 入 手 来 探 讨 研 究 生 层
次中外合作办学人才培养模 式。潘 奇 在《研 究 生 教 育 中 外
合作办学的探索与发展》一文中，对研究生层次中外合办学
的新进展进行分析，他 认 为 我 国 研 究 生 层 次 中 外 合 作 办 学
模式还处于初步探索阶段，各种模式具有不同特色，我国高
校应该发挥自身特点，充 分 吸 收 和 利 用 国 外 优 质 的 发 展 模
式，并结合本校的实际 情 况，探 索 出 适 合 本 校 发 展 的 模 式，
并以研究生层次中外合作办学模式探索为契机推动我国大
学的国际化和高水平大学建设［３］。
林金辉教授结合当 前 研 究 生 培 养 的 实 际 情 况，提 出 培
养中外合作办学研究 生 的 重 要 途 径 是 教 学 与 科 研 相 结 合。
林金辉教授认为，培养研究生必须把教学和科研结合起来，
让学生在实际科研中成长，不能只知道埋头苦干，光抱几本
书，既要 有“阳 春 白 雪”的 素 质，也 要 有“下 里 巴 人”的 特
点［４］。
周艳在其文章中，依据办学的规模和层次，将中外合作
办学模式分 为 融 合 型、嫁 接 型、松 散 型 和 网 络 型 等 四 种 模
式。在此基础上她对青岛科技大学的中外合作培养化工机
械专业研究生的培养模 式 进 行 了 积 极 的 探 索，她 认 为 对 于
化工机械专业的研究生可以采用以下几种培养模式：（１）引
进优质资源，创新教育 方 法，建 立 中 外 高 校 合 作 交 流 机 制；
（２）与外国企业合作，共 享 世 界 先 进 的 实 验 设 备，共 建 人 才








等四个方面的对比分析，最 后 提 出 研 究 生 层 次 中 外 合 作 办
学今后的发展重点，即提高研究生教育中外合作办学标准，




专业研究生为例，对青 岛 科 技 大 学 中 外 合 作 研 究 生 培 养 模
式进行了积极的构想［５］。
於海梅从中美合作 办 学 项 目 的 管 理 入 手，以 南 京 师 范
大学与美国马里兰大学合作举办的刑事司法学硕士项目为
例，分析中外合作办学项目管理的特点和难点，探讨合作项
目管理的方法，他认为 在 中 外 合 作 办 学 项 目 管 理 中 应 该 把
握两个方面：紧抓教育主权、注重中外特征［６］。
瞿佳结合温州医学 院 的 办 学 实 践，考 察 了 我 国 第 一 个
实施的博士学位层次的中外合作办学项目———温州医学院
与美国新英格兰视光学院联合培养视光学博士项目。他认
为在引进国外优质教育 理 论 或 人 才 培 养 模 式，只 有 通 过 本
土教育机制的吸收和整合，才能解决实际教育问题，才能具
有生命力。由此，他提出必须深入研究国情，以寻求中外合





李盈在其硕士论文《高 校 研 究 生 教 育 中 外 合 作 办 学 机
制研究》中对研究生层 次 中 外 合 作 办 学 的 现 状 进 行 了 较 为
全面的探讨，针对实际中存在的问题，借鉴韩国和新加坡在
研究生教育国际合作办 学 方 面 的 成 功 经 验，建 立 了 保 障 机
制、运行机制和教育 质 量 评 估 机 制。他 认 为 研 究 生 层 次 中
外合作办学机制的设立必须具备科学性原则、具体性原则、
可操作性原则和开放性原则。为了保障中外合作的正常运
行和稳健的发展，研究 生 层 次 中 外 合 作 办 学 应 该 坚 持 扩 大




鉴于山东省研究生 层 次 中 外 合 作 办 学 的 发 展 滞 后，存
在很多制约其发展的问题，邓尚民在对山东省４５所高等院
校进行调研的基础上，分 析 了 山 东 省 研 究 生 层 次 中 外 合 作
办学的落后原因：（１）有能力引进优质教育资源的高校不积
极，想开展研究生教育 中 外 合 作 办 学 的 高 校 引 进 资 源 的 难
度大；（２）从山东就业 市 场 的 需 求 来 看，具 有 留 学 背 景 的 学
生相比中外合作办学的学生，回国后有更广阔的就业前景；
（３）通过与其他省市 对 比，山 东 省 教 育 资 源 不 够 充 足，自 费
出国留学人数较多。结 合 山 东 自 身 发 展 的 状 况，邓 尚 民 认
为可以采用以下策略来加快山东省研究生层次中外合作办
学的发展：一 是 利 用 多 种 手 段，转 变 合 作 办 学 参 与 方 的 观




目前，专门研究中外 合 作 办 学 中 研 究 生 的 思 想 政 治 工
作的文章还不多，主 要 有 王 世 斌 于１９９８年 发 表 的《在 中 外
合作办学中加强研究生的思想政治工作》一文，他对于如何





综上所述，研究的内 容 基 本 可 归 为 以 上 六 个 方 面。其




目前研究生层次中外合 作 办 学 看，对 其 内 涵 的 界 定 还 不 是
很清楚，比较模糊，探讨的也很少。
（２）区分不明确。当 前 很 多 研 究 都 将 研 究 生 层 次 中 外
合作办学与本科层次的中外合作办学或其他层次的中外合
作办学笼统起来讨论，没 有 对 研 究 生 层 次 中 外 合 作 办 学 在
人才培养模式、管理模式、评估与质量保障体制等方面与其
他层次的中外合作办学 进 行 分 析 比 较，构 建 自 己 的 特 有 模
式。
（３）缺乏系统性研究。从上文可以看出，研究生层次中
外合作办学研究主要关 注 的 是 人 才 培 养 模 式，其 中 包 括 办
学模式和教学模式，而 对 研 究 生 层 次 中 外 合 作 办 学 的 发 展
状况、政策法规 解 读、双 重 效 应、教 育 主 权、教 师 与 学 生 管










才所必须坚持的长 期 任 务。因 此，随 着 对 高 层 次 人 才 的 需
求不断增加，研究生阶 段 中 外 合 作 办 学 是 我 国 高 等 教 育 发
展的必然选择，是我国高校发展的必然选择。
（２）高水平大学建设的重要途径




建议。通过引进国外先 进 教 育 理 念，培 养 研 究 生 的 国 际 理
解能力，使他们摒除狭隘发展自身水平的观念，培养具有开




时可以共享中外合作 办 学 机 构 或 项 目 的 优 质 的 教 育 资 源，
从而有效促进我国高校 的 国 际 化，最 终 实 现 我 国 高 水 平 大
学建设的目标。
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